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え，遊離腱膜弁（Reversed Free Tendon Flap）
を使用して再建している．


































































































































































は locking sutureで，反対側は水平 mattress










































































































縫うのですか，それとも one tourniquet で閉
じてしまうのですか．
答：
そのまま閉じています．
保存療法についてですが，私も保存療法を
やったことはありますが，今では決して良いと
は思ってないので，患者さんには勧めません．
特に最近深部静脈血栓症による死亡例の報告が
出てしまっていますので，頻度は非常に少ない
かもしれませんが，そういう合併症のあるもの
を患者さんに説明して，選べるかというと，患
者さんは選ぶ訳ないと思います．手術でも深部
静脈血栓症は起っています．我々医科学委員の
循環器の先生がアキレス腱を切り，手術をして
４週間のギプス固定したのですが，早く仕事が
したいと．循環器なので座っていれば仕事がで
きるのでとずーっと座っていて，動くのが嫌で
水分も控えていたら，見事に血栓ができ，自分
のところの ICUに入院して死ぬ思いをして治
療をしていました．ということを身近で聞きま
したので，やはり長い固定は良くないだろうな
と思っています．もう一つ言えば，保存療法で
ちゃんと治っていた人が反対側を切ってきて，
この手術をしたら，あんなに長いギプス固定は
もうこりごりですと言います．でも手術は感染
という問題が必ず絡んで来て，手術のメリット
を最大限に出すには，その感染を絶対に起こさ
ないようにするという努力はしなくてはいけな
いのだろうなと思います．
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